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平成23年度公開講座
【五福キャンパス】
〔教養講座〕
家庭菜園を楽しもう
平成23年4月7日(木)"'- 1 0月27日(木)
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
富山大学人開発達科学部附属農場(富山市花園町4丁目 4番 18号)
家庭菜園初心者(もしくは基本的な栽培技術を習得したいと考えている方)
15名
回数 期 日 題 目 講師氏名(所属職名・専攻分野)
1 4月 7日(木) オリエンア ション，畑作り
2 4月21日(木)
3 5月 6日(金)
夏野菜の栽培
穴山 彊(本学名誉教授・技術教育)
4 5月 19日(木)
作物の管理技術
田中 晋(本学名誉教授・生物)
5 6月 2日(木) 植物の知識
結城 善之(本学元講師・農業)
6 6月 16日(木) 環境・農業問題等
高橋 満彦(人開発達科学部・准教授・環境)
7 7月 14日(木)
山口 晴司(本学名誉教授・生物化学)
8 8月 18日(木) 秋冬野菜の栽培
増山 照夫(人開発達科学部・技術職員・栽培管理)
9 9月 8日(木) 環境と栽培技術
1 0 1 0月27日(木) 野菜の収穫・収穫祭
短い言葉で気持ちを表現する英語講座 #3 講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
ーポエムやポスター表現に挑戦する(日中クラス)
平成23年4月7日(木)"'- 8月4日(木)
回数
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
富山大学生涯学習教育研究センター 第 1研修室
中級レベル以上の市民一般
4名
期 日 題 目
4月 7日(木)
4月21日(木)
5月 12日(木)
5月26日(木) 毎回、ポエムやポスターの文章を
6月 9日(木)
6月23日(木)
っくり、発表する機会を持ちます。
7月 7日(木)
7月21日(木)
8月 4日(木)
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講師氏名 所属 職名 専攻分野
富山大学・
キタノ・アスカ 英語教育非常勤講師
講 J座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
とやま学一近世富山の史料を読む(前期)
回数
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
平成23年4月 11日(月)"-' 7月 11日(月)
富山大学人開発達科学部2棟 3階ワークスペース
市民一般
15名
期 日 題 目
4月 11日(月) 「町吟味所触留J1 
4月25日(月) 「町吟味所触留J2 
5月 16日(月) 「町吟味所触留J3 
5月30日(月) 「町吟味所触留J4 
6月 6日(月) 富山船橋について.
6月20日(月) 「町吟味所触留J5 
6月27日(月) 「町吟味所触留J6 
7月 4日(月) 「町吟味所触留J7 
7月 11日(月) 「町吟味所触留J8 
講師氏名 所属・職名
深井甚三 人開発達科学部
古川知明
富山市埋蔵文化財
センター
深井甚三 人開発達科学部
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
簡単な英語ディスカッションを通じたコンパセーションカフェ # 2 (日中クラス)
平成23年4月 14日(木)"-' 8月25日(木)
富山大学生涯学習教育研究センター 第 1研修室
中級レベル以上の市民一般
6名
回数 期 日 題 目 5茸 師 氏 名 所属 月哉 名
1 4月 14日(木)
2 4月28日(木)
3 5月 19日(木) 毎回違うテーマについて意見
4 6月 2日(木)
5 6月 16日(木)
や考えを述べあいます。受講生 キタノ・アスカ
富山大学・
相互の理解とテーマの深まり 非常勤講師
6 6月30日(木) を目指します。
7 7月 14日(木)
8 7月28日(木)
9 8月25日(木)
専攻分野
近世史
歴史考吉学
近世史
専攻分野
英語教育
講座名
期間
会場
受講対象者
レベルアップしよう!英語ディスカッションを通じた コンパセーションカフェ # 2 (夜のクラス)
平成23年 4月14日(木)"-' 9月15日(木)
富山大学生涯学習教育研究センター 第 1研修室
中級レベル以上の市民一般。(英語の新聞・雑誌・ TVのニュース、インターネット等から積極的に情報を取
り入れ、活発に意見交換の学習が可能な方が対象です。)
募集人数 6名
回数 期 日 題 目 5弄 師 氏 名 所属 職名 専攻分野
1 4月14日(木)
2 4月28日(木)
3 5月 19日(木)
4 6月 2日(木) 毎回違うテーマについて意見
5 6月 16日(木) や考えを述べあいます。受講生 キタノ・アスカ
富山大学・ 英語教育
6 6月30日(木) 相互の理解とテーマの深まり 非常勤講師
7 7月 14日(木) を目指します。
8 7月28日(木)
9 9月 1日(木)
1 0 9月 15日(木)
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講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
むかしの書物からわかる日本語の歴史
E 回数
1 
2 
3 
4 
5 
6 
平成23年4月 15日(金)'"-' 7月 29日(金)
富山大学生涯学習教育研究センター 第4研修室
市民一般
20名
期 日 題 目
4月 15日(金)
平安時代の百科事典『和名類緊抄』を
もう
5月 6日(金)
日本語の文字の変遷
一漢字と仮名と片仮名と
5月 27日(金)
鎌倉時代の漢字辞典『類緊名義抄』を
読もう
6月 17日(金)
室町時代の実用国語辞典『節用集』を
読もう
7月 8日(金)
キリシタンの日本語辞典『日葡辞童』
を読もう
7月29日(金)
室町時代の漢詩註釈書『中華若木詩
抄』を読もう
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
富山の魚食文化を講義と料理体験を通して学ぶ
平成23年4月 16日(土)'"-' 9月 10日(土)
富山大学人開発達科学部 2棟 2階調理室
市民一般
32名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 4月 16日(土)
魚食文化と富山の魚 j畢井保子
神秘のほたるし、か料理 倉本穂子
魚が体にいいわけ 津井保子
2 6月 4日(土)J 新し、か(小さい真し、か)料
理
倉本槽子
3 7月 30日(土)
魚を取り巻く問題とは j事井保子
甘エビと牡塘料理、 倉本種子
4 9月 10日(土)
ふくらぎ料理 倉本種子
総括 藤田公仁子
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
中国語で戯曲を読もう
回数
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
平成23年4月21日(木)'"-' 6月30日(木)
富山大学生涯学習教育研究センター 第4研修室
初級中国語文法を一通り終えられた方
10名
期 日 題 目
4月 21日(木) 作家、作品紹介
プリント配布、各自の
4月 28日(木) 担当部分(翻訳)を決
める
5月 12日(木) 原作を読む
5月 19日(木) 原作を読む
5月26日(木) 原作を読む
6月 2日(木) 原作を読む
6月 9日(木) 原作を読む
6月 16日(木) 原作を読む
6月23日(木)
劇の人物になって、声
を出して読んでみる
6月 30日(木) まとめ
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講師氏名 所属・職名 専攻分野
樋野幸男 人文学部・教授 日本語学
一一一一
所属・職名 専攻分野
「食育研究会 いただきます」代表 食育、栄養学
滑川漁業協同組会女性部部長 魚料理
「食育研究会 いただきますj代表 食育、栄養学
滑川漁業協同組会女性部部長 魚料理
「食育研究会 いただきます」代表 食育、栄養学
滑川漁業協同組会女性部部長 魚料理
滑川漁業協同組会女性部部長 魚料理
地域連携推進機構生涯学習部門 教授 |金生活食文化論
講師氏名 所属・職名 専攻分野
夏 嵐 人文学部・教授 中国現代演劇
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
回数
1 
2 
3 
4 
ドイツ歌曲を歌おう! (パー ト 2)
平成23年4月23日(土)'" 7月30日(土)
富山大学共通教育棟 C22番教室
市民一般
30名
期 日 題 目
4月23日(土)
5月 7日(土) 歌う姿勢・発声法・ドイツ語の発音な
5月21日(土) ど、歌曲を歌うための基礎、および音
6月 4日(土) 楽を美しく演奏する表現法などにつ
講師氏名(所属職名・専攻分野)
大前 さち子(声楽家・ソプラノ)
5 6月 11日(土) いて、段階を踏んで学んでいきますの 海老原あゆみ(ピアニスト・伴奏担当)
6 
7 
8 
講座名
期間
会場
受講対象者
7月 9日(土) で，初心者でも大丈夫です。詳細は講
7月 16日(土) 座の初回にお話しします。
7月30日(土)
中級フランス言吾1
平成23年 5月7日(土)'" 7月 23日(土)
富山大学生涯学習部門 第 4研修室(1階)
前年度フランス語ステップ・アップ2を修了された方。
募集人数
またはどこかで初級程度のフランス語を学習された経験がある方
20名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 5月 7日(土)
2 5月 14日(土)
3 5月21日(土)
教科書にそってフランス語の基
4 6月 4日(土)
5 6月 11日(土)
礎文法と会話表現を習得する。講
6 6月 18日(土)
座内で試験のたぐいは一切あり
清水まさ志
7 6月25日(土)
ませんが、実用フランス語検定試
験の受検を希望する方のサポー
8 7月 2日(土) トはいたします。
9 7月 9日(土)
1 0 7月 16日(土)
1 1 7月23日(土)
初級フランス語3
平成23年 5月 7日(土)'" 7月 23日(土)
講座名
期間
会場
受講対象者
富山大学生涯学習教育研究センター 3階B35番教室
前年度ボ、ンジュール!初級フランス語2を修了された方。
募集人数
またはどこかで初級程度のフランス語を学習された経験がある方。
20名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 5月 7日(土)
2 5月 14日(土)
教科書にそってフランス語の基3 5月21日(土)
4 6月 4日(土) 礎文法と会話表現を習得する。テ
5 6月 11日(土) キストは
前年度初級フランス語
6 6月 18日(土)
2の終了時点から始める。講座内
清水まさ志で試験のたぐいは一切ありませ
7 6月25日(土) んが、実用フランス語検定試験の
8 7月 2日(土) 受検を希望する方のサポートは
9 7月 9日(土) いたします。
1 0 7月 16日(土)
1 1 7月23日(土)
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所属・職名 専攻分野
富山大学・ フランス言語
非常勤講師 文化
所属・職名 専攻分野
富山大学・ フランス言語
非常勤講師 文化
中国語講座(会話中心の中級クラス)講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成 23年 5月 7日(土) ~ 7月 30日(土)
回数
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
富山大学生涯学習教育研究センター 第4研修室
市民一般
15名
期 日 題 目
5月 7日(土) 自己紹介
5月 14日(土) 私達の大学
5月21日(土) 学生生活
5月28日(土) 良い友達
6月 4日(土) 私の趣味
6月11日(土) 留学計画
6月 18日(土) スポーツ
6月25日(土) 中国料理
7月 2日(土) 友人の誕生日への贈物
7月 9日(土) 中国の祝祭日
7月16日(土) 中国の方言
7月23日(土) 旅行
7月30日(土) 総復習・まとめ
入門フランス語フランス文化 1
平成23年5月7日(土) ~ 7月 23日(土)
講師氏名
任建宏
富山大学生涯学習教育研究センター 3階 B35番教室
所属 職名
富山大学・
非常勤講師
講座名
期間
会場
受講対象者 初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。
またフランスの文化に関心がある方。
募集人数 20名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
1 5月 7日(土)
2 5月 14日(土)
3 5月21日(土) 教科書にそってフランス語の最
4 6月 4日(土) 初歩から始め、基礎文法と簡単な
5 6月11日(土) 会話表現を習得する。講座内で試 富山大学・
6 6月18日(土) 験のたぐいは一切ありませんが、 清水まさ志 非常勤講師
7 6月25日(土) 実用フランス語検定試験の受検
8 7月 2日(土) を希望する方のサポートはいた
9 7月 9日(土) します。
1 0 7月 16日(土)
1 1 7月23日(土)
日常生活における薬膳理論
平成23年 5月8日(日) ~6 月 5 日(日)
専攻分野
中日比較文化
専攻分野
フランス言言吾
文化
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室(最終回は人開発達科学部2棟2階調理実習室)
市民一般
15名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分野
1 5月 8日(日)
日常生活での薬膳
基礎理論 1 中医学とは
2 5月15日(日)
日常生活での薬膳理論
基礎理論 2 食材と生薬
3 5月22日(日)
日常生活での薬膳理論
許鳳浩
浦田クリニック 伝統医学・未病・
基礎理論 3 体質と季節別 総合医療研究所・副所長 薬膳
4 5月29日(日)
日常生活での薬膳理論
基礎理論4 食養を目指して
5 6月 5日(日)
日常生活での薬膳理論
実践編 家庭で作ろう
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人を惹きつける驚異のプレゼンテーション技法
平成23年 5月9日(月) --5月 19日(木)
富山大学総合情報基盤センター 第3端末室
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
実務でプレゼンテーションを使い，改善したいと考えている教員・専門職の方
10名
回数 期 日 題 目
1 5月 9日(月)
驚異のプレゼン(1 ) 
とにかく聴講し，技法を学ぶ
2 5月 10日(火)
驚異のプレゼン(2 ) 
ストーリーを作る
3 5月 12日(木)
驚異のプレゼン(3 ) 
体験を提供する
5月 13日(金)
驚異のプレゼン (4) 
4 
仕上げと練習を行う
驚異のプレゼン(5 ) 
5 5月 16日(月)
PowerPoint 2010の機能を使いこなす
6 5月 17日(火)
驚異のプレゼン(6 ) 
自己作品のリハーサルと改善
7 5月 19日(木)
驚異のプレゼン(7 ) 
制作発表と，互いの作品の評価・討論・改善
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
アンニョンハセヨ 韓国語中級 1
平成23年 5月9日(月) "-8月8日(月) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
10名
講師氏名 | 所属・職名 | 
高井正三・
総合情報基盤センター・教授
ソフトウェア工学
回数 期日 題目
1 I 5月 9日(月)経験 講師氏名 所属・職名
2 I 5月 16日 (月) 会ム三口百練習・間取り・読書き
五日吉文作り
3 I 5月 23日(月)
4 I 5月 30日(月) 趣味
5 I 6月 6日/月 一会話練習・間取り・読主き
¥ JJ } 会話文作り
6 I 6月 13日(月)
専攻分野
7 I 6月 20日(月) 面接
8 I 6月27 S (片) 会話練習・間取り・読書き 天坂仁美 (財)とや主国際センター・
会話文作り 韓国語講師
9 I 7月 4日(月)
10 I 7月 11日(月) 流行
」ー 会話練習・間取り・読書き
11 I 8月 1日(月) 会話文作り
12 I 8月 8日(月)
総まとめ
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アンニョンハセヨ 韓国語初級 1講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成23年 5月 10日(火)'"-' 8月2日(火) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
10名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 5月 10日(火) 家族
2 5月 17日(火)
3 5月 24日(火) 父通
4 5月31日(火)
5 6月 7日(火)
理由
6 6月 14日(火)
7 6月 21日(火) 郵便局
天坂 仁美
8 6月 28日(火) 予約
9 7月 5日(火) 礼儀
10 7月 12日(火) 病院
11 7月 19日(火) 忠告と提案、ショッピング
12 8月 2日(火) 総まとめ
愛を語るフランス文学 1
平成23年5月 11日(水)'"-' 7月27日(水)
富山大学生涯学習教育研究センター 3階B35番教室
所属・職名
(財)とやま国際センター・
韓国語講師
講座名
期間
会場
受講対象者 フランス文学に限らず文学・文化一般に興味のある方。テキストを講読いたしますのでフランス語の初級文
法を修了された方が望ましいですが、単に講読だけではないので、フランス語力に自信のない方でも内容に
関心のある方なら歓迎いたします。
募集人数 15名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分野
1 5月 11日(水)
フランス文学を読むヒント-恋愛
と結婚制度
2 5月 18日(水)
3 5月25日(水)
4 6月 1日(水) 受講者との話し合いで講読テキス
5 6月 8日(水) トを選びますが、ラクロ『危険な
6 6月 15日(水) 関係』、スタンダール『恋愛論』、 清水まさ志
富山大学・ フランス言語
7 6月22日(水)
ボードレール『悪の華』、フロベ← 非常勤講師 文化
ル『ボヴァリ一夫人』、ブルースト
8 6月 29日(水) 『失われた時を求めて』、サン=テ
9 7月 6日(水) グジュペリ『星の王子さま』など
1 0 7月 13日(水) から作品を選ぶ予定。
1 1 7月 20日(水)
1 2 7月 27日(水)
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
中国語入門
平成23年 5月 11日(水)'"'-'8月3日(水) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
16名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分野
1 5月 11日(水) 発音 1あいさつ用語
2 5月 18日(水) 発音2 教室用語
3 5月25日(水) 発音3
4 6月 1日(水) 発音4
5 6月 8日(水) こんにちは
6 6月 15日(水) 学校 富山大学・
7 6月22日(水) どこへいくの?
陶 琳 非常勤講師
8 6月29日(水) カメラを買う
、
9 7月 6日(水) 家族を語る
10 7月 13日(水) 富士山
11 7月20日(水) 喫茶庖、街
12 8月 3日(水) イ可をしている?
アンニョンハセヨ 韓国語中級ステップアップ1講座名
期間 平成23年 5月 11日(水)'"-' 8月3日(水) *変更あり
b 十日今
~ 奇勿 富山大学生涯学習教育研究センター 第4研修室
受講対象者
募集人数
市民一般
10名
回数 期 日
1 5月 11日(水)
2 5月 18日(水)
3 5月25日(水)
4 6月 1日(水)
5 6月 8日(水)
6 6月 15日(水)
7 6月22日(水)
8 6月29日(水)
9 7月 6日(水)
10 7月 13日(水)
11 7月20日(水)
12 8月 3日(水)
題 目
外見の表現
性格
間取りと表現
自由会話
生活(携帯電話)
(インターネット)
読みと表現
自由会話
事件・事故(警察)
(忘れ物)
読みと表現
自由会話
希望(会社)
(したい事)
読みと表現
自由会話
総まとめ
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講師氏名
天坂仁美
英米言語文化
対照言語学
異文化コミュニケー
ション
所属・職名
(財)とやま国際センター・
韓国語講師
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
ドイツ語講座初級 I
平成23年 5月 12日(木)'"'-'6月 30日(木)
富山大学生涯学習教育研究センター 3階 B35番教室
市民一般
10名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻
分野
1 5月12日(木)
アルファベ ト、 ドイツ語の発音
ドイツ語で挨拶をする
2 5月19日(木)
名前と出身地をいう、否定の表現
数字と数え方
3 5月26日(木)
天気について話す、人・場所、事物
を表現する、比較の表現
4 6月 2日(木)
疑問詞、情報を求める、不定詞と語 ウオノレブガン
尾変化
人文学部・ ドイツ文学
5 6月 9日(木) 所有冠調、複数
グ・ツォウベク ドイツ語教授 演劇学
6 6月 16日(木)
生活習慣や食物について話す
時刻をし 1う
7 6月23日(木)
話法の助動詞
「何をしたいかj をいう
8 6月30日(木) 一日の生活について話す
園田園圃...1.一一一一一一一一一一一一一一一一回一
講 座名
期間
会 ・場
受講対象者
募集人数
お金と経済の基礎知識
平成 23年 5月 13日(金)"'6月 3日(金)
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
20名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分
野
1 5月 13日(金) ライフプランと資産運用
2 5月20日(金) 外国債券の運用 野村詮券株式会
ファイナンシ
3 5月27日(金) 投資信託のデ、イスクロージャーの見方
北島 克昭 社
ヤノレ・アド、バイ
ザ一課
4 6月 3日(金)
株式チャートの見方
(様々なテクニカルチャートを知る)
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
アンニョンハセヨ 韓国語入門 1
平成23年 5月 14日(土)"' 8月6日(土) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
10名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職
名
1 5月14日(土) 韓国、
2 5月21日(土) ハ
ングル文字
3 5月28日(土)
自己紹介
挨拶
4 6月 4日(土) 基本文型
5 6月11日(土) 食堂数字
6月 18日(土)
注文、
6 会話練習・聞取り・読書き
(財)とやま国際センター・
天坂仁美
7 7月 2日(土) ショッピング
韓国語講師
8 7月 9日(土) 数字(単位
)
9 7月 16日(土)
会話練習・間取り・読書き
10 7月 30日(土)
日常生活
会話練習・聞取り・読書き
1 1 8月 6日(土) 総まとめ
? ?
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
はじめてのワープロ&表計算ソフト -Windows7でWord&Exce12010を利用してみよう-(前期)
平成23年5月 16日(月) ，._ 6月 14日(火)
富山大学共通教育棟 4階 教養教育端末室
これからワープロ・表計算ソフトを使ってみたいと思っている方
15名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 5月 16日(月)
Windowsの基礎，
Word 基本操作，文字の入力
2 5月 17日(火)
Excel 基本操作，データの入力・計
算，表の作成
Word 基本操作，新しい文書の作成， 土木 佐季子
3 5月23日(月) 文書の編集 (Word担当)
4 5月24日(火) Excel 数式と関数，グラフの作成
5 5月30日(月) Word 表の作成と編集
6 5月31日(火) Excel 表の編集 木原寛
Word イラスト・写真・図形の追加 (E
xcel 担当)
7 6月 6日(月) と調整
8 6月 7日(火) Excelの活用
9 6月 13日(月) Word 確認問題，まとめ
1 0 6月 14日(火) Excel 確認問題，まとめ
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
eBook (電子書籍)端末を活用した ICT社会の楽しみ方
平成 23年6月6日(月) ，._ 6月 10日(金)
回数 期
1 6月
2 6月
富山大学総合情報基盤センター会議室 第3端末室
市民一般で eBookを所有している方
10名
日 題 目
6日(月)
出版に変革をもたらす電子書籍とその
具体的な使い方
7日(火)
電子出版の実情を電子書籍製作の具体
的な工程と方法
講師氏名
高井正コ.
所属・職名
総合情報基盤セ
ンター・講師
総合情報基盤セ
ンター・教授
所属・職名
電子書籍が変える本を巡る常識と著作
総合情報基盤センター・教授
3 6月 9日(木) 権の動向を概観
ソフトウェア工学
電子出版ビジネスを概観し，電子書籍
4 6月 10日(金) の未来像と電子書籍端末を活用した
ICT社会の楽しみ方
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
発達障害児の豊かな世界~幼児期の発達を支える~
平成 23年6月 11日(土)，...__，平成 23年6月25日(土)
富山大学共通教育棟 4階 A43番教室
発達障害児・者のサポートに関心のある方
30名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
発達障害のある子どもを取り
ソノレト 東京都自閉症協会会員
1 6月 11日(士) 西村 優紀 保健管理センター
巻く環境 美 -准教授
柴田 礼子 NPO法人日本エデュテイ
幼稚園における表現活動~特
メントカレッジ・理事
2 6月 18日(土) 岩本洋子 日吉台光幼稚園・園長
性を活かす活動~ 西村優紀美 保健管理センター
-准教授
佐藤秀明 NPO法人ここねっと発達
3 6月25日(土) 発達障害幼児の支援の在り方 支援センター・理事
伊藤裕美子 旭ヶE幼稚園・教諭
」
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専攻分野
教育工学
情報教育，
物理有機化学
専攻分野
専攻分野
当事者研究
発達障害臨床
研究
音楽臨床
幼児教育
発達障害臨床
研究
発達障害者支
援
幼児教育
ムーブメント遊びを通して学ぶソーシャルスキル教室講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成23年6月19日(日)'"平成23年 11月6日(日) *変更あり
富山大学人開発達科学部・上市ことばの教室
年長~小学校2年生までの子どもと保護者
12組
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
1 6月19日(日)
冗気に返事しよう・自己紹介をしよ
う(情報交換タイム)
2 7月17日(日)
「どうぞJrありがとうJの練習をし
ょう(子育て勉強タイム①)
3 7月30日(日)
自分の気持ちを伝える練習をしよう 人開発達科学部・
(子育て勉強タイム②) 阿部美穂子 准教授
4 8月21日(日)
友達を応援するときのやり方を練習
しよう(子育て勉強タイム③)
5 1 0月 9日(日)
友達と交替して遊ぶ時のやり方は?
(子育て勉強タイム④) 藤原佳子
]AMET認定ムーブ
友達と協力するには? メント教育・療法
6 1 0月23日(日) (子育てスキルのまとめ) 士
7 1 1月 6日(日)
チームで遊ぼう
修了式
ジョイジョイクラブで遊ぼう、話そう。講座名
期間
実施場所
障害のあるお子さんのきょうだいの育ちをサポートする家族セミナー
平成23年6月26日(日)'"平成24年2月19日(日) *変更あり
富山大学人開発達科学部 11 2教室、 21 1教室、第1体育館
調理・小児栄養実験室 (8月28日のみ)
受講対象者
募集人数
障害のあるお子さん(年齢不問)と、そのきょうだい(小・中学生のみ)と保護者
20系旦
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
阿部美穂子 人開発達科学部・准教
1 6月26日(日)
授
、 藤原佳子 ]AMET認定ムーブメン
ト教育・療法士
① 家族でムーブメント遊びを楽し 石井
郁子 星楼国際高等学校富
2 7月24日(日) み、親子のふれあい体験をします。
山学習センタ一指導
② きょうだいチーム「ジョイピョ 員
ンJ、障害のある子どもチーム「ジョ
8月28日(日) イケロ」、保護者チーム「ジョイワン」
(向上) (向上)
3 (拡大パー ジョン) に分かれ、毎回テーマを決めて、講
諏方智広 横浜きょうだいの会
義や話し合いをします。またペアレ 代表
4 1 0月 2日(日) ント・トレーニングによる子育てス
阿部美穂子 人開発達科学部・准教
キルアップ演習を行います。 授
5 1 0月30日(日) ③ 8月は時間を拡大し、きょうだ
藤原佳子 ]AMET認定ムーブメン
い支援会代表の諏方先生の体験に基 ト教育・療法士
6 1 1月27日(日) づく講演会と、おやつ作りをします。 石井郁子 星楼国際高等学校富
7 1 2月18日(日) 山学習センタ一指導
員
8 2月19日(日) 高橋彩奈
]AMET認定ムーブメン
ト教育・療法士
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専攻分野
特別支援教育
特別支援教育
専攻分野
特別支援教育
特別支援教育
特別支援教育
(向上)
特別支援教育
特別支援教育
特別支援教育
特別支援教育
特別支援教育
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
回数 期
ゼロから始める楽しいプログラミング?入門""""'JavaScript編~
平成23年 7月 11日(月) ，..， 7月22日(金) *変更あり
富山大学総合情報基盤センター 第3端末室
市民一般の方で，初めてフ。ログラミングを経験して，楽しみたい方
10名
日 題 目 講師氏名ぢ
1 7月 11日(月)
JavaScriptでピ、ジュアノレWebプログFフ
ミング
2 7月 12日(火)
JavaScriptで、プログフムを作成，制御
構文，配列，関数，
イベント処理とオブジェクト操作，マ 高井正三・
所属・職名
3 7月 15日(金) ウス， フォーム， ・ 総合情報基盤センター・教授
4 
5 
6 
7月 19日(火)
ダイナミック HTMLによるグラフ描画，
イメージを動かす，
7月21日(木)
データ構造とアルゴリズム，再帰構造，
ソーテイング，
7月22日(金)
楽しいプログフミングの方法とプログ
ラミング・テクーック
山歩きの楽しみ
平成23年 8月4日(木)""'8月 6日(土)
立山一五色ヶ原
ソフトウェア工学
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
市民一般(但し、岩場や雪渓がある 8~9 時間の行程なので、体力に自信のある方)
15名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
1日目、富山駅前発、天狗平、室堂、
1 8月4日(木) 奥大日岳方面往復、室堂山荘泊 増田恭次郎 理学部・客員教授
8月5日(金)
2日目、ーの越、東一の越往復、浄土
2 山、ザラ峠、五色ヶ原山荘泊 理学部・准教授
8月6日(土)
3日目、鳶岳往復、五色ヶ原散策、ザ 唐原一郎
3 ラ峠、浄土山、室堂、富山駅前着、
図画工作科教科書の積極的活用を通した指導と評価のあり方
平成23年 8月 29日(月) *変更あり
専攻分野
専攻分野
植物形態学
植物形態学
講座名
期間
実施場所 特に美術科の免許をおもちでない普通の学級担任の先生方を歓迎します。指導経験が浅く，図画工作科の日々
の指導にお悩みの先生方(講師の方も含む)にも、少しでも自信をもっていただけるようお話し、たします。
富山大学人開発達科学部3棟 5階(図工・メディア室)
10名
期日
8月29日(月)
題 目
図画工作科教科書の積極的活用を通し
た指導と評価のあり方
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講師氏名
隅敦
所属・職名
人開発達科学
部・准教授
専攻分野
美術科教育
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
現代生物学入門
平成23年 8月 27日(土)'"'-'8月 28日(日)
富山大学理学部A棟 2階講義室A238教室、 B棟 2階実験室8201教室および総合研究棟6階など
高専生、短大生、大学生および社会人
25名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分野
1 8月 27日(土) (講義)藻類の進化と地球の歴史 渡漫信
理工半研究部(理 藻類系統分類学
学) ・教授
2 8月 27日(土) (講義)植物の種の多様性 岩坪美兼
理工学研究部(理 植物細胞分類学
(講義)生物多様性を富山湾の動物から
学) ・教授
3 8月 27日(土)
探る 理工学研究部(理
(デモ)海産動物の生活史と生体構造
小松美英子
学) ・教授
動物の系統発生
に関する実験と観察
4 8月 27日(土) (講義)環境要因と生物応答 内山実
理工学研究部(理 比較内分泌学・動
(講義)本能行動(摂食・生殖・情動)
学) ・教授 物生理学
5 8月 28日(日)
を制御する脳機構のしくみ 理工学研究部(理
比較神経内分泌
(デモ)自動行動追跡装置を用いた動物
松田恒平
学) ・教授
学・比較行動薬理
の行動解析
:主子とL.
6 8月 28日(日) (講義)崩れる遺伝子の常識 山田恭司
理工学研究部(理 植物分子遺伝学
学) ・教授
(講義)遺伝子の働きと細胞機能
7 8月 28日(日) (デモ)緑色蛍光タンパク質を用いた細 若杉達也
理工学研究部(理
植物分子生物学
胞小器官の検出
学) ・教授
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
愛を語るフランス文学2
平成23年9月28日(水)'"-' 1 2月21日(水)
富山大学生涯学習教育研究センター 3階835番教室
フランス文学に限らず文学・文化一般に興味のある方。テキストを講読いたしますのでフランス語の初級文
法を修了された方が望ましいですが、単に講読だけではないので、フランス語力に自信のない方でも内容に
関心のある方なら歓迎いたします。
15名
目 講師氏名 所属・職名 専攻分野回数 期 日 題
1 9月28日(水)
2 1 0月 5日(水)
受講者との話し合いで講読テ3 1 0月12日(水)
キストを選びますが、ラクロ
4 1 0月 19日(水)
『危険な関係』、スタンダール
5 1 0月26日(水)
『恋愛論』、ボードレール『悪 富山大学・ フランス言言吾6 1 1月 2 日(ァ~) の華』、フロベール『ボヴァリ 清水まさ志 非常勤講師 文化7 1 1月 9日(水) 一夫人』、ブルースト『失われ
8 1 1月 16日(水) た時を求めて』、サンニテグジ
9 1 1月30 日(ァ~) ュベリ『星の王子さま』などか
1 0 1 2月 7日(水) ら作品を選ぶ予定。
1 1 1 2月 14日(水)
1 2月21日(水)1 2 
? ?
夢大学ln工学部 2011・プチ科学教室
平成23年 10月1日(土)
富山大学工学部
講座名
期間
会場
受講対象者 小学生・中学生・高校生・市民一般(講座によって対象者が異なることがありますので、ホームページで詳細
を確かめて応募してください。)
募集人数 354名
回数 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分野
面白い光と色の世界 岡田 裕之 工学部・教授 有機デバイス1 (定員 午前 5名・午後 5名) 工学部・准教授中 茂樹
2 
ブρフズマを使って鏡を作る
山崎登志成 工学部・准教授 薄膜工学
(定員午前6名・午後 6名)
3 
止まらない?不思議なコマ 山田茂 工学部・准教授 生産精密加工学
(定員午前5名・午後 5名) 高野登 工学部・助手
“音"・“超音波"を測る、作る、考える ニ原毅 工学部・教授 超音波計測
4 (定員午前 10名・午後 10名) 桐 昭弘 工学部・技術職員 超音波計測
田代発造 工学部・准教授 光計測
5 
みかんで発泡スチロールのリサイクル? 源明誠 工学部・助教 高分子化学
(定員午前 10名 2回・午後 10名 2回)
化学合成にチャレンジ~いろいろなエスァルを
阿部仁 工学部・教授 有機化学6 作ってみよう(定員 午前 16名・午後 16名)
7 きおくのしくみ(定員 午前20名・午後 20名) 田端俊英 工学部・准教授 脳・神経科学
8 
飛び込め!3Dの世界 堀田裕弘 工学部・教授 メディア情報通信
(定員午前 10名 2回・午後 10名 2回)
9 
遺伝子の本体DNAを目で見てみよう 磯部正治 工学部・教授 遺伝子工学
(定員午前 12名・午後 12名) 黒津信幸 工学部・准教授
1 0 
放射線を見てみよう 佐山三千雄 工学部・講師 放射線化学
(定員午前 16名)
1 1 
熱に応答するプラスチックを使って体温計を作 星野一宏 工学部・准教授 生物反応工学
ろう(定員午前 10名・午後 10名) 高野真希 工学部・助手
1 2 
工作!メカ昆虫2 佐伯淳 工学部・教授 機能制御工学
(定員午前 10名・午後 10名) 橋爪隆 工学部・助教
1 3 
世界の果てまでとんでQ! 松田健一 工学部・教授 組成制御工学
(定員午前20名・午後 20名) 川畑常員 工学部・助教
1 4 
電気化学で作ろう!黄金色に輝くオリジナルベ 砂田聡 工学部・教授 環境制御工学
ンダント(定員午前 10名・午後 10名)
両村浩之
ガラスでオリジナルマドラーを作ろう! (定員
藤岡和典 創造工学センター
1 5 
午前5名・午後 5名)
田村隆文 技術部・技術職員
機械工場
白川博樹
岩崎裕樹
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講座名
期間
会場
受講対象者
中級フランス語2
平成23年 10月 1日(土)"-1 2月 10日(土)
富山大学生涯学習教育研究センター 3階B35番教室
前期中級フランス語1を修了された方。
募集人数
またはどこかで初級程度のフランス語を学習された経験がある方
20名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 1 0月 1日(土)
2 1 0月 8日(土) 教科書にそってフフンス語の
3 1 0月 15日(土) 基礎文法と会話表現を習得す
4 1 0月 22日(土)
る。テキストは前期中級フラン
5 1 0月 29日(土)
ス語1の終了時点から始める。
6 1 1月 5日(土)
講座内で試験のたぐいは一切
7 1 1月 12日(土)
ありませんが、実用フランス誼 清水まさ志
8 1 1月 19日(土)
検定試験の受検を希望する方
9 1 1月26日(土)
のサポートはいたします。 11 
月 19日はボジョレー・ヌーボ
1 0 1 2月 3日(士) ーパーティーを行う。
1 1 1 2月 10日(土)
アンニョンハセヨ 韓国語入門 2講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成23年 10月 1日(土) "-1月 28日(土) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
10名
回数 期 日 題 自 講師氏名
1 1 0月 1日(土) 韓国
2 1 0月 8日(土) ハングル文字
3 1 0月 15日(土) 自己紹介
前期の復習
4 1 0月 22日(土) 時間
会話練習・間取り・読書き
5 1 0月29日(土)
約束
6 1 1月 12日(土) 天坂 仁美
7 1 1月 19日(土)
会話練習・間取り・読書き
8 1 1月 26日(土) 位置と方向
9 1 2月 3日(土) 会話練習・聞取り・読書き
10 1 2月 17日(土) 電話
11 1月 21日(土) 会話練習・間取り・読書き
12 1月 28日(土) 総まとめ
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所属・職名 専攻分野
富山大半・非常勤 フランス言言吾
講師 文化
所属・職名
(財)とやま国際センター・
韓国語講師
講座名
期間
会場
受講対象者
初級フランス語4
平成23年 10月 1日(土)"-'12月 10日(土)
富山大学生涯学習教育研究センター 3階 B35番教室
前期初級フランス語3を修了された方。
募集人数
またはどこかで初級程度のフランス語を学習された経験がある方。
20名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 1 0月 1日(土)
2 1 0月 8日(土) 教科書にそってフランス語の
3 1 0月 15日(土) 基礎文法と会話表現を習得す
4 1 0月 22日(土) る。テキストは前期初級フラン
5 1 0月29日(土) ス語3の終了時点から始める。
6 1 1月 5日(土)
講座内で試験のたぐいは一切
清水まさ志ありませんが、実用フランス語
7 1 1月 12日(土) 検定試験の受検を希望する方
8 1 1月 19日(土) のサポートはいたします。 11 
9 1 1月26日(土) 月 19日はボジョレー・ヌーボ
1 0 1 2月 3日(土)
ーパーティーを行う。
1 1 1 2月 10日(土)
入門フランス語フランス文化2
平成23年 10月 1日(土)"-' 1 2月 10日(土)
富山大学生渡学習教育研究センター 3階 B35番教室
所属・職名
富山大学・非常勤
講師
講座名
期間
会場
受講対象者 初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。
またフランスの文化に関心がある方。
募集人数 20名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
1 1 0月 1日(土)
2 1 0月 8日(土) 教科書にそってフランス語の
3 1 0月 15日(土) 最初歩から始め、基礎文法と簡
4 1 0月22日(土)
単な会話表現を習得する。テキ
ストは前期入門フランス語フ
5 1 0月29日(土) ランス文化1の終了時点から始
6 1 1月 5日(土) める。講座内で試験のたぐいは 清水まさ志
富山大学・非常勤
7 1 1月 12日(土) 一切ありませんが、実用フラン
講師
8 1 1月 19日(土)
ス語検定試験の受検を希望す
る方のサポートはいたします。
9 1 1月26日(土) 1 1月 19日はボジョレー・ヌ
1 0 1 2月 3日(土) ーボーノミーティーを行う。
1 1 1 2月 10日(土)
専攻分野
フランス言言吾
文化
専攻分野
フランス言言吾
文化
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
伝統食としての和菓子を学ぶ
回数
1 
2 
3 
4 
期
1 0月
平成23年 10月2日(日)"-12月4日(日)
富山大学人開発達科学部 2棟 2階調理室
市民一般
30名
日 題 目
-和菓子の歴史について
2日(日)
. iつぶあん」のとり方と
「つぶあんJを使った基本的な和
菓子を楽しむ
. iこしあん」のとり方と
1 0月16日(日) 「こしあんj を使った和菓子を楽し
む
1 1月27日(日)
. i求肥Jの作り方と「求肥」を使つ
た和菓子を楽しむ
-自然の恵み・素材から作る
1 2月 4日(日) 薯請(じようよう)まんじゅう
-総括
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
とやま学一近世富山の史料を読む(後期)
平成23年 10月3日(月)"- 2月13日(月)
富山大学人開発達科学部2棟 3階ワークスペース
市民一般
15名
回数 期 日 題 目
1 1 0月 3日(月) 「町吟味所触留J1 
2 1 0月31日(月) 「町吟味所触留J2 
3 1 1月14日(月) 「町吟味所触留J3 
4 1 1月28日(月) 売薬資料を読む
5 1 2月 5日(月) 「町吟味所触留J4 
6 1 2月19日(月) 「町吟味所触留J5 
7 1月16日(月) 「町吟味所触留J6 
8 1月30日(月) 「町吟味所触留J7 
9 2月13日(月) 「町吟味所触留J8 
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講師氏名 所属・職名 専攻分野
津井保子 「食育研究会いただ
栄養学・食育
きます!J代表
引網 康博 和菓子職人 和菓子作り
引網康博 和菓子職人 和菓子作り
引網康博 和菓子職人 和菓子作り
藤田公仁子 地域連携推進機構 食生活・食文化論
生涯学習部門・教授
講師氏名 所属・職名 専攻分野
深井 甚= 人間発達科学部 近世史
加藤達行 富山市郷土博物館 近世史
深井甚三 人間発達科学部 近世史
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
アンニョンハセヨ 韓国語中級2
平成23年 10月3日(月) '"-' 1月30日(月) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
10名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
1 1 0月 3日(月) 前期復習
2 1 0月 17日(月) 故障
1 0月24日(月)
会話練習・間取り・読書き
3 会話文作り
4 1 0月31日(月) 変化
5 1 1月 7日(月)
会話練習・間取り・読書き
会話文作り
6 1 1月 14日(月) 情報
7 1 1月21日(月)
会話練習・聞取り・読書き
天坂会話文作り
8 1 1月28日(月) 真実と偽り
9 1 2月 5日(月)
会話練習・聞取り・読書き
会話文作り
10 1 2月 12日(月) 悩み
11 1月 16日(月)
会話練習・間取り・読書き
会話文作り
12 1月23日(月) 韓国語で発表
13 1月30日(月) 総まとめ
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
マリ・クリスティーヌと異文化の旅一小泉八雲をテーマにして一
平成23年 10月4日(火)'"-' 1 1月29日(火)
富山大学黒田講堂会議室
市民一般
28名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 1 0月 4日(火) 西洋の怪談と日本の怪談
平川 祐弘
2 1 0月 5日(水) 夢幻能青柳
3 1 0月 18日(火)
天王章院篤姫とその時代
寺尾美保一女性がみた幕末明治一
4 1 1月 1日(火) 中泉八雲と万葉集 石王丸夏陽子
5 1 1月22日(火)
ラフカディオ・ハーンと日本
村井文夫の仏教の関係 ， 
異文化と小泉八雲6 1 1月29日(火)
総括 マリ・クリスティーヌ
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仁美
(財)とやま国際センター・
韓国語講師
所属・職名 専攻分野
比較文化史家
東京大学名誉教授 比較文化
冗尚古集成館学芸員
日本近代史明治大学大学院在籍
両岡巾万葉歴史館・主
万葉集任研究員
人文学部・教授 比較文学
比較文化
異文化コニュニトト 比較文化
富山大学・客員教授
異文化コミュニ
ケーター
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
中国語入門
平成23年 10月5日(水)'"-1月 19日(木)
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
16名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分野
1 1 0月 5日(木) 食べ慣れる?
2 1 0月 13日(木) テープ守ルの上には
3 1 0月 20日(木) スキー
4 1 0月 27日(木) あなたはテニスがうまいの?
5 1 1月 10日(木) 動物園
6 1 1月 17日(木) 中国語になった日本語
7 1 1月 24，日(木) 春休み 陶琳
8 1 2月 1日(木) 空港で
9 1 2月 8日(木) 空港の外
10 1 2月 15日(木) f釘lこは
11 1 2月22日(木) ホテル
12 1月 12日(木) 部屋の中
13 1月 19日(木) 私のお金すべて使われてしまった
アンニョンハセヨ 韓国語ステップアップ2講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成23年 10月5日(水)'"-1月25日(水) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 第 4研修室
市民一般
10名
回数 期 日 題 目
1 1 0月 5日(水) 前期復習
2 1 0月 12日(水) 失敗
間取りと表現、自由会話
3 1 0月 19日(水)
4 1 0月26日(水) 会社
1 1月 2日(水)
読みと表現、自由会話
5 
6 1 1月 9日(水) 消費、節約、読みと表現
1 1月 16日(水)
自由会話 天坂7 
8 1 1月30日(水) 韓国、読みと表現
1 2月 7日(水)
自由会話
9 
10 1 2月 14日(水) 旅行、読みと表現
1 1月 11日(水) 自由会話
12 1月 18日(水) 自由会話
13 1月 25日(水) 総まとめ
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英米言語文化
富山大学・ 対照言語学
非常勤講師 異文化コミュニケーシ
ョン
講師氏名 所属・職名
仁美
(財)とやま国際センター・
韓国語講師
? ? ??? ? ?
受 講 対 象 者
募 集 人 数
ヨ ー ロ ッ パ の 食 文 化 を “ 味 わ う "
平 成 2 3 年 1 0 月 6 日 ( 木 ) "'- 1  1月 1 7 日 ( 木 )
富 山 大 学 生 涯 学 習 教 育 研 究 セ ン タ ー 第 4 研 修 室 、
(第 5 ・ 6 回 は 人 間 発 達 科 学 部 2 棟 2 階 調 理 室 )
市 民 一 般
12 名
回 数
期
日
題
目
講 師 氏 名 所 属 ・ 職 名
専 攻 分 野
1  
1  0月 6 日 ( 木 )
ヨ ー ロ ッ パ の 食 の 歴 史 I
ヨ ー ロ ッ パ 社
徳 橋
曜
人 開 発 達 科 学 部 ・ 教 授
会 史
2  1  0月 1 3 日 ( 木 ) ヨ ー ロ ッ パ の 食 の 歴 史 2
3  1  0月 2 0 日 ( 木 )
ワ イ ン を 知 る
武 田
員 知 子
ル ・ ポ ワ ソ ニ エ 、 オ ー ナ ー ソ ム リ エ ー ル
4  1  0月 2 7 日 ( 木 )
チ ー ズ を 深 め る
加 藤 千 明
料 理 教 室 プ ロ メ ァ ウ ス 主 宰 、 パ ァ ィ シ エ
1  1月 9 日 ( 木 )
食 文 化 体 験 1
- 北 陸 と ヨ ー ロ
ー ノ レ
5  
ッ パ の 食 の 融 合
武 田
員 知 子 ル ・ ポ ワ ソ ニ エ 、 オ ー ナ ー ソ ム リ エ ー ル
6  1  1月 1 7 日 ( 木 )
食 文 化 体 験 2 一 フ ラ ン ス と イ
武 田
異 知 子 ・ 加 藤 千 明 ・ 徳 橋 曜
タ リ ア の 食 卓 か ら
講 座 名
期 間
会 場
受 講 対 象 者
募 集 人 数
シ ニ ア の I C T 社 会 の 楽 し み 方
平 成 2 3 年 1 0 月 6 日 ( 木 ) "'- 1  1月 1 0 日 ( 木 )
富 山 大 学 総 合 情 報 基 盤 セ ン タ ー 第 3 端 末 室
6 0 歳 以 上 7 0 歳 未 満 の シ ニ ア の 方 で ， I C T に 興 味 の あ る 方
10 名
回 数
期
日
題 目 講 師 氏 名 |  
所 属 ・ 職 名
専 攻 分 野
1  
1  0月 6 日 ( 木 )
動 画 共 有 サ イ ト Y o u T u b e な ど の 楽 し み 方
高 井 正 三 ・
2  
1  0月 1 3 日 ( 木 )
画 像 共 有 サ イ ト P i c a s a な ど の 楽 し み 方
総 合 情 報 基 盤 セ ン タ ー ・ 教 授
デ ジ タ ル 画 像 を 動 画 に す る P h o t o S t o r y 3
ソ フ ト ウ ェ ア 工 学
3  1  0月 2 0 日 ( 木 )
の 楽 し み 方
T w i t t e r な ど の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ サ イ ト
上 木 佐 季 子
4  
1  0月 2 7 日 ( 木 )
総 合 情 報 基 盤 セ ン タ ー ・ 講 師
の 楽 し み 方
教 育 工 学
5  
1  1月 1 0 日 ( 木 )
制 作 発 表 と I C T 社 会 の 楽 し み 方
講 座 名
期 間
会 場
受 講 対 象 者
募 集 人 数
現 代 教 育 の 諸 問 題 : 多 様 な ア フ o ロ ー チ を 学 ぶ
平 成 2 3 年 1 0 月 6 日 ( 木 ) "'- 1  0月 2 7 日 ( 木 )
富 山 大 学 生 涯 学 習 教 育 研 究 セ ン タ ー 第 4 研 修 室
市 民 一 般
10 名
回 数 期 日
題 目
講 師 氏 名
所 属 ・ 職 名
専 攻 分 野
1  
1  0月 6 日 ( 木 )
子 ど も と は / 大 人 と は 何 者 か
野 平 慎 二
人 開 発 達 科 学 部 ・ 教
教 育 学
2  1  0月 1 1 日 ( 火 )
子 ど も の 貧 困
仲 嶺 政 光
地 域 連 携 推 進 機 構 ・
教 育 の 社 会 史
生 涯 学 習 部 門 准 教 授
3  
1  0月 1 3 日 ( 木 ) 聞 か れ た 学 校 づ く り
笹 田 茂 樹
人 開 発 達 科 学 部 ・ 准
教 育 行 政 学
教 授
4  1  0月 1 8 日 ( 火 ) 今 求 め ら れ る 「 学 力 」 と は 何 か
北 田 佳 子
人 開 発 達 科 学 部 ・ 准
教 育 方 法 学
教 授
5  
1  0月 2 0 日 ( 木 ) 現 代 教 育 政 策 の 方 向 と は
広 瀬 信
人 開 発 達 科 学 部 ・ 教
教 育 史 ・ 教 育 学
授
6  1  0月 2 5 日 ( 火 )
教 育 「 問 題 」 と は 何 か
久 保 田 真 巧
人 開 発 達 科 学 部 ・ 准
教 育 社 会 学
教 授
7  1  0月 2 7 日 ( 木 )
お と な に な っ て 学 ぶ と い う こ と
藤 田 公 仁 子
地 域 連 携 推 進 機 構 ・ 生 渡 学 習 論 ・ 社
は ? 生 涯 学 習 部 門 教 授
会 教 育
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講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
アンニョンハセヨ 韓国語初級2
平成23年 10月7日(金)'"-' 1月27日(金) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
10名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
1 1 0月 7日(金) 前期復習
2 1 0月 14日(金) 経験
3 1 0月21日(金) 趣味
4 1 0月28日(金)
5 1 1月 4日(金) 就業
6 1 1月 11日(金)
7 1 1月 18日(金) 流行 天坂仁美
(財)とやま国際センター・
8 1 1月25日(金) 故障
9 1 2月 2日(金) 変化
10 1 2月 6日(火) 情報
11 1 2月 16日(金) 真実と偽り
12 
13 
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
回数
1月20日(金) 悩み
1月 27日(金) 総まとめ
外国のことばと文化を楽しく学ぶ~これからはじめたい方へ~
平成23年 10月7日(金)'"-' 1 1月 11日(金)
富山大学生涯学習教育研究センター 第4研修室
これから外国語を学んでみたいと思っている方(初心者)
15名
期 日 題 目 講師氏名
韓国語講師
所属・職名
1 1 0月 7日(金) 英語 堀江耕一 特定非営利活動法人海竜・理事長
2 1 0月14日(金) フランス語ト 清水まさ志 富山大学・非常勤講師
3 1 0月21日(金) ドイツ言吾 黒田廉 人文学部・准教授
4 1 0月28日(金) 中国語 任建宏 富山大学・非常勤講師
5 1 1月11日(金) 韓国語 天坂仁美 (財)とやま国際センター・韓国語講師
中国語講座(会話中心の中級クラス)講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成23年 10月8日(土)'"-' 2月4日(土) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 第4研修室
市民一般
15名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 1 0月 8日(土) 紹介
2 1 0月22日(土) 中国の大学
3 1 0月29日(土) 趣味について
4 1 1月 5日(土) 私の一日
5 1 1月 12日(土) 私の友達
6 1 1月 19日(土) 旅行 任建宏
7 1 1月26日(土) ご馳走になる
8 1 2月 3日(土) 中華料理
9 1 2月 10日(土) 買物
1 0 1 2月 17日(土) 北京の四合院
1 1 1月21日(土) 春節
1 2 1月28日(土) 中国語を学ぶ
1 3 2月 4日(土) 総復習・まとめ
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所属 職名 専攻分野
富山大学・
中日比較文化
非常勤講師
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
回数
1 1 0月
富山から発信する「食」の魅力
平成23年 10月9日(日)，..，__1 2月 11日(日)
富山大学人開発達科学部 2棟 2階調理室
市民一般
32名
期 日 題 目
-富山の水を知る
9日(日) -だしのとり方、お吸い物
-地産池消のお料理づくり。
-富山の米・野菜・魚介類のコラボ
2 1 0月23日(日) を!
-美味しさ追求、洋風献立。
3 1 1月 6日(日)
-富山の魚をまるごとの煮魚に!
-伝統的お総菜に挑戦。
-富山の昆布を知る
4 1 2月 11日(日)
-昆布文化と料理で知る食べ方、
行事食を再点検。
-総括
ドイツ語講座初級H
平成23年 10月 13日(木)，._ 1 2月8日(木)
講師氏名 所属・職名
東山潤子 元県立雄峰両等学校専
攻科教諭
津井保子 「食育研究会いただ
きます!J代表
東山潤子 冗県立雄峰問等学校専
攻科教諭
伊藤良子 けん食倶楽部
東山潤子 元県立雄峰両等学校専
攻科教諭
松下郁子 けん食倶楽部
東山潤子 元県立雄峰両等学校専
攻科教諭
津井保子 「食育研究会 いただ
きます!J代表
藤田公仁子 地域連携推進機構
生涯学習部門・教授
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
富山大学生涯学習教育研究センター 3階B35番教室
市民一般
10名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
1 1 0月 13日(木)
前期に習ったことの復習
個人的な意見や好みをいう
2 1 0月20日(木)
分離動詞と非分離動詞
代名詞と疑問代名詞
3 1 0月27日(木)
休日の計画を立てる
過去分詞と現在完了形
4 1 1月 10日(木)
過去の出来事をいう
手紙を書く ウォルフガン 人文学部・
5 1 1月17日(木)
命令と要求の表現 グ・ツォウベク ドイツ語教授
疑問詞と人称代名詞の 3格
6 1 1月24日(木)
定冠詞と前置詞
3格支配の動詞
7 1 2月 1日(木)
目的について話す
旅行について話す
8 1 2月 8日(木)
個人的な狙いを言う
復習
専攻分野
調理全般
栄養学・食育
調理全般
調理全般
調理全般
栄養学・食育
食生活・食文化
壬再ム開
専攻分野
文化人類学
民衆演劇学
ロシア語初級・中級
平成23年 10月 13日(木)'" 1 2月8日(木)
富山大学人文学部 3 1 6教室(ロシア言語文化演習室)
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
ロシア語の基本的な文法を学んだ方ならどなたでも参加できます。
10名
回数 期 日 題 目
3HaKOMCTBO(ロシアと日本につ
1 1 0月 13日(木) いて私たちが知っていること)
n y T e山 eC T B H e 
2 1 0月20日(木) 日 o P 0 C C H H 
(ロシア探訪)
日YT e山 eC T B H e 
3 1， 0月27日(木) 日 o 日ロ oH H H 
(日本探訪)
Mo白f' 0 P 0江- Baw f' Opo，n: 
4 1 1月 10日(木) (モスクワと富山)
1 1月 17日(木)
C Y B e H H PH H r 0 ，n: a p K H 
5 (名産品、おみやげ品)
CTHJIb )l{H3HH 
6 1 1月24日(木) (生活スタイル:日常生活と趣味)
06MeH冗 eM C兄
7 1 2月 1日(木) p e日 errTaMH!
(レシピを教え合いましょう)
8日(木)
B C T P e可 a K Yλb T Y P (お互い
8 1 2月 の文化の何に興味がありますか7)
講座名
期閉
会場
受講対象者
募集人数
ドイツ歌曲を歌おう!(パー ト 3)
平成23年 10月 15日(土)'" 1月 28日(土)
富山大学共通教育棟C22番教室
市民一般
30名
回数 期 日 題 目
1 1 0月15日(土)
2 1 0月22日(土)
歌う姿勢・発声法・ドイツ語の発音な
3 1 0月29日(土) ど、歌曲を歌うための基礎、および音
4 1 1月19日(土) 楽を美しく演奏する表現法などにつ
5 1 1月26日(土) いて、段階を踏んで学んでいきますの
6 1 2月10日(土) で，初心者でも大丈夫です。詳細は講
座の初回にお話しします。
7 1月21日(土)
8 1月28日(土)
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
映像で知る世界の文化
平成23年 10月 16日(日)'" 1 2月 11日(日)
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
市民一般
20名
講師氏名 所属・職名 専攻分野
マルガリータ・カ 前大阪大学 ロシア語教
ザケーヴィチ 外国語教師 育法
講師氏名(所属職名・専攻分野)
大前 さち子(声楽家・ソプラノ)
海老原あゆみ(ヒ。アニスト・伴奏担当)
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分野
1 1 0月16日(日) アジア 1
2 1 0月30日(日) アジア 2
3 1 1月 13日(日) 東ヨーロッパ 末岡 宏
人文学部・教授 国際文化論
4 1 1月27日(日) ファンアメリカ
5 1 2月 11日(日) アフリカ
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
はじめてのワープロ&表計算ソフト-Windows7でWord&Exce12010を利用してみよう-(後期)
平成23年 10月 17日(月)'"-' 1 1月 15日(火)
富山大学共通教育棟 4階教養教育端末室
これからワープロ・表計算ソフトを使ってみたいと思っている方
15名
回数 期 日 題 目
1 1 0月 17日(月)
Windowsの基礎，
Word 基本操作，文字の入力
2 1 0月 18日(火)
Excel 基本操作，データの入力・計
算，表の作成
1 0月24日(月)
Word 基本操作，新しい文書の作成，
3 文書の編集
4 1 0月25日(火) Excel 数式と関数，グラフの作成
5 1 0月31日(月) Word 表の作成と編集
6 1 1月 1日(火) Excel 表の編集
7 1 1月 7日(月)
Word イフスト・写真・図形の追加
と調整
8 1 1月 8日(火) Excelの活用
9 1 1月 14日(月) Word 確認問題，まとめ
1 0 1 1月 15日(火) Excel 確認問題，まとめ
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
身近な法律の話
回数
1 
平成23年 10月 19日(水)'"-' 1 1月 15日(火)
富山大学生涯学習教育研究センター 第 l研修室
市民一般
16名
期 日 題 目
1 0月 19日(水)
身近な刑事法の話
一裁判員制度と死刑について
身近な憲法の話
講師氏名 所属・職名
上木佐季子 総合情報基盤セ
(Word 担当) ンター・講師
総合情報基盤セ
木原寛 ンター・教授
(Excel 担当)
講師氏名 所属・職名
経済学部・
渡謹一弘 准教授
経済学部・
2 1 0月25日(火) 一憲法をなぜわざわざ制定するのか 栗田佳泰 准教授
1日(火)
身近な信託法の話
福井修3 1 1月 一信託とはどんなもの?
身近な会社法の話
4 1 1月 8日(火) 一最近の新聞記事を題材として 石田 員
身近な独禁法の話
5 1 1月 15日(火) 一富山地区の事件を中心として 中出孝典
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
分子モデ、ルで、理解する蛋白質の構造
平成23年 10月 22日(土)
富山大学生涯学習教育研究センター 第 1研修室
主に小学校・中学校・高校や予備校の教師の方および蛋白質に興味のある方
10名
経済学部・
教授
経済学部・
准教授
経済学部・
教授
専攻分野
教育工学
情報教育，
物理有機化学
専攻分野
刑事法
憲法
金融取引法
商法
独占禁止法
期日 | 題 目 | 講師氏名 | 所属・職名
1 0月22日(土)
蛋白質の構造入門
モデル制作 小野慎
工学部・准教授
専攻分野
生命分子工学
大人のための小学校ものづくり体験
平成23年 10月25日(火)"-'12月20日(火)
富山大学人開発達科学部 3棟 5階(図工・メディア室)
講座名
期間
会場
受講対象者 油絵や彫刻までは自信が持てないけれど、絵を描いたり、ものをつくったりすることに興味をもっていらっ
しゃる社会人の方。小学生の子どもさんのいらっしゃる父母や祖父母の方も含む。
募集人数 20名
回数
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
期 日 題 目
1 0月25日(火)
1年ポリ袋を使ったふくらむおもち
や
1 1月 1日(火)
2年ストロ を使った動くおもちゃ
1 1月 8日(火)
3年合成粘土を使った素敵なお城
1 1月15日(火)
4年空き箱や段ボールを用いたころが
るおもちゃ
1 1月29日(火)
5年プ、ジタルカメフを使って簡単アニ
メーション
1 2月 6日(火)
6年板材を使ったパズル(1 ) 
1 2月 13日(火)
6年板材を使ったパズ、ル(2) 
1 2月20日(火)
完成作品鑑賞会と講義「子どもの造形
とものづくりの未来」
eBook (電子書籍)の作り方・出版の仕方
平成23年 11月14日(月)"-'11月24日(木)
富山大学総合情報基盤センター 第3端末室
講師氏名
隅 敦
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
e-Book (電子書籍)の作りを目指したい教員または専門職の方
10名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 1 1月14日(月)
eBookとは何か， eBookを作るため
の準備
2 1 1月15日(火)
eBookに使われるフォーマット
3 1 1月17日(木)
Adobe出版ソフトウェア InDesign
の使用法(1 ) 
所属・職名 専攻分野
陵人開発達科学部・准教 美術科教育
所属・職名 専攻分野'
1 1月 18日(金)
Adobe出版ソフトウェア InDesign 高井正二 総合情報基盤センター・教授
4 の使用法(2) ソフトウェア工学
5 1 1月21日(月)
InDesignから EPUBへ
6 1 1月22日(火)
InDesignから PDFへ
7 1 1月24日(木)
eBookの配信， eBookの未来像とこ
れからの課題
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〔健康・スポーツ講座〕
講ー座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
ゴ、ルフ(初級者)コー ス
平成 23年 8月4日(木)"'8月 26日(金)
呉羽カントリークラブ練習場およびコース，古沢ゴ、ルフクラブ
市民一般
20名
回数 期 日 時 間 講師氏名 所属・職名
1 8月 4日(木) 18 : 30"'20 : 30 
2 8月 5日(金) 18 : 30"'20 : 30 
8月22日(月) 6 : 00'" 8 : 00 西川 友之 人開発達科学部・教授3 
大川信行 人開発達科学部・教授
4 8月23日(火) 6 : 00'" 8 : 00 佐伯聡史 人開発達科学部・准教授
5 8月24日(水) 6・00'"8 : 00 鑑田 茂 呉羽カントリークラブ所属プロ
6 8月25日(木) 13 : 00'" 16 : 00 
7 8月26日(金) 6 : 00'" 8 : 00
講座名
期へ開
会場
受講対象者
募集人数
講師
親子スキー教室
平成24年 1月21日(土)'" 1月22日(日)
牛岳温泉スキー場
親子ただし、子どものスキーレベルが未経験者から初心者
20組
人開発達科学部・教授
人開発達科学部・教授
人開発達科学部・准教授
????????
月日 1/22(日)1/21 (土)
、 、
?
?
?
??
? 「 』 ?
? ? ? ?? ? ?
「 ?
?
?，?
?? 、時間
〔体験講座〕
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
9 : 00"'18 : 00 
(8時間)
9 : 00'" 1 7 : 00
(7時間)
入門ピラティス #2 
平成23年4月7日(木)'" 9月22日(木) *変更あり
富山大学生涯学習教育研究センター 会議室
健康に関心と興味を持っている市民一般。平成 22年度前期に実施した当該講座に参加した方の受講も可能で
す。(ただし、妊婦の方はご遠慮下さい。体に都合がある方は、前もって医師に相談してください。)
6名
回数 期 日 題 目 言葺 師 氏 名 所属 職名 専攻分野
1 4月 7日(木)
2 4月21日(木)
3 5月 12日(木)
4 5月26日(木)
富山大学・
5 6月 9日(木)
6 6月23日(木)
レクチャーと数種類のエク
キタノ・アスカ
非常勤講師
英語教育
ササイズを行います。 FTP認定ピラティス
7 7月 7日(木) インストラクター
8 7月21日(木)
9 8月 4日(木)
10 8月25日(木)
11 9月22日(木)
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【高岡キャンパス】
〔教養講座〕
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
漆と親しむ 一変わり塗りを用いた、だ円盆の制作一
平成23年4月8日(金) ，._ 6月 10日(金)
富山大学高岡キャンパス 演習室 H-182
市民一般
10名
回数 期 日 題 目
1 4月 8 日(金) 今回の概要説明、コクソ彫り、木田め
2 4月 12日(火) コクソかい、下地付け(表)
3 4月 15日(金) 内角引きサピ、下地付け(畏)
4 4月 19日(火) 下地研ぎ、下地付け(表)
5 4月 22日(金) 下地研ぎ、下塗り(表)
6 4月 26日(火) 研ぎ、仕掛け置き
7 5月 10日(火) 下地研ぎ、下塗り
8 5月 13日(金) 研ぎ、色漆塗りこみ
9 5月 17日(火) 研ぎ、色漆塗りこみ
1 0 5月 20日(金) 研ぎ、色漆塗りこみ
1 1 5月 24日(火) 研ぎ、塗りこみ
1 2 5月 27日(金) 研ぎ、塗りこみ(畏)
1 3 5月 31 日(火) 研ぎ、胴摺り、スリ漆
1 4 6月 3 日(金) スリ漆
1 5 6月 7 日(火) 仕上げ磨き
1 6 6月 10日(金) 講評
塑造人体ヌード制作講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成23年4月 13日(水) ，._ 7月27日(水)
富山大学高岡キャンパス 彫塑室 Bl-112
市民一般及び学生
8名
回数 期 日 題 目
1 4月 13 日(水) デッサン(ヌード、モデル)
2 4月 20 日(水)
デッサン(ヌード、モデル)
固定ポーズ決定
3 4月 27 日c*) 心棒造り(ヌードモデ、ル)
4 5月 11 日(水) モデリング(ヌードモデル)
5 5月 18 日(水) モデリング(ヌードモデル)
6 5月 25 日(7.k) モデリング(ヌード、モデ、ル)
7 6月 1 日(水)
モデリング(ヌードモデル)
中間講評
8 6月 8 日(水) モデリング(ヌードモデ、ル)
9 6月 15 日(水) モデリング(ヌードモデ、ル)
1 0 6月 22 日(水) モデリング(ヌードモデル)
1 1 6月 29 日(水) モデリング(ヌードモデ、ル)
1 2 7月 6 日(水) モデリング(ヌードモデル)
1 3 7月 13 日(ァ1<) 石膏取り
1 4 7月 20 日(水) 石膏取り
1 5 7月 27 日(水)
着色技法
講評
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講師氏名
林 H嘉
驚藤晴之
高橋誠一
ソト川 太郎
講師氏名
後藤敏伸
斎藤晴之
米納宗宏
所属・職名 専攻分野
芸術文化学部・教
漆工
芸術文化学部・准
漆工
教授
芸術文化学部・准
漆工
教授
芸術文化学部・助
教
漆工
所属・職名 専攻分野
芸術文化学部・教
彫刻・環境造形
授
立体造形・漆造
芸術文化学部・准
形
教授
彫刻家
彫刻・型取り
入門フランス語フランス文化 1
平成23年5月9日(月) ，._ 7月 11日(月)
富山大学高岡キャンパス
講座名
期間
会場
受講対象者 初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。
またフランスの文化に関心がある方。
募集人数 20名
回数 期 日 題 目
1 5月 9 日(月)
2 5月 16日(月)
3 5月 23 日(月) 教科書にそってフランス語の最初歩か
4 5月 30日(月) ら始め、基礎文法と簡単な会話表現を
5 6月 6 日(月) 習得する。講座内で試験のたぐいはー
6 6月 13 日(月) 切ありませんが、実用フランス語検定
7 6月 20日(月) 試験の受検を希望する方のサポートは
8 6月 27日(月) いたします。
9 7月 4 日(月)
1 0 7月 11 日(月)
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
初心者のためのCAD入門
平成23年5月10日(火) ，._ 5月26日(木)
富山大学高岡キャンパス メディアルーム C-223
市民一般
10名
回数 期 日 題 目
1 5月 10日(火)
コンピュータの基本操作
CADの基本操作
2 5月 12日(木) CADによる製図方法 1
3 5月 17日(火) CADによる製図方法2
4 5月 19日(木) 簡単な家具図面の作成
5 5月 24日(火) 簡単な住宅平面図の作成
6 5月 26日(木) 自由課題の製図
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
図学探訪-遠近法から最近の図学事情まで一
平成23年5月 17日(火) ，._ 5月31日(火)
富山大学高岡キャンパス 演習室 H-282
市民一般
20名
回数 期 日 題 目
1 5月 17日(火) 図学の最新動向
2 5月 24日(火) 遠近法(1)
3 5月 31日(火) 遠近法(2)
精密鋳造技法で作る小物
平成23年8月7日(日) ，._ 9月11日(日)
講師氏名
清水まさ志
講師氏名
堀江秀夫
講師氏名
辻合秀一
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
富山大学高岡キャンパス 演習室H-182，精密鋳造室，鋳造研究室
中学生以上
7名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 8月 7 日(日) 講座内容の説明.蝋原型制作
2 8月 21 日(日) 蝋原型制作
清水克朗
3 9月 4 日(日) 湯道づくり、鋳型づくり
4 9月 11日(日) 鋳込み.仕上げ
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所属・職名
富山大学・
非常勤講師
所属・職名
芸術文化学部・教
所属・職名
芸術文化学部・准
教授
所属・職名
芸術文化学部・准
教授
専攻分野
フランス言語
文化
専攻分野
木材工学
専攻分野
CG・画像処理
専攻分野
美術鋳造
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
地域生活学一みんなで考える「新」富山駅-
平成23年 9月 14日(水)'"' 1 0月26日(水)
富山駅前CiC3階学習室5
市民一般
20名
回数 期日 題 目 講師氏名
1 9月 14日(水) 「新」富山駅に向けた課題 武山良ニ
2 9月 21 日(水) 祭り・イベントと観光 竹内 潔
3 9月 28日(水) 環日本海の中の富山 育巨 世祥
4 10月 5 日(水)
富山の都市と農村:環境保全
大西宏治
と都市生活
5 10月 8 日(土) 岩瀬-酒と北前船 桝田隆一郎
6 10月 12日(水) 減災論からみた伝統的集落 桐座圭太郎
7 10月 19日(水) コミュニアイの再構築 伊藤裕夫
8 10月 22日(土) 高岡.金屋町の町並みと工芸 大熊敏之
9 10月 26日(水) みんなで考える「新」富山駅
全員
(外部講師を除く)
テンペラ画講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成23年 9月 15日(木)'"' 1 2月1日(木)
富山大学高岡キャンパス 共通造形室 B2-113他
市民一般
15名
回数 期 日 題 目 講師氏名
1 9月 15日(木)
アンペフ画技法と基底材について
パネルへの下地昨え
2 9月 22日(木)
パネルへの下地掠え
キャンパスへの下地搭え
3 9月 26日(月)
メディウム作り
制作準備(イーゼ、ル)
4 9月 29日(木) 下塗り
エスキース制作・素描
5 10月 3日(月)
6 10月 6 日(木)
7 10月 13日(木)
彩色(キャンパス)
8 10月 17日(月)
9 10月 20日(木) 安達博文
1 0 10月 24日(月)
1 1 10月 27日(木) 彩色(キャンパス)完成
藤井武
1 2 10月 31 日(月) 講評
1 3 11月 7日(月) エスキース制作・素描(パネル)
1 4 11月 10日(木)
1 5 11月 14日(月)
1 6 11月 17日(木) 彩色(パネル)
1 7 11月 21 日(月)
1 8 11月 24日(木)
1 9 11月 28日(月) 彩色(パネル)完成
20 12月 1日(木)
講評
片付け
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所属・職名 専攻分野
芸術文化学部・教授 都市景観
人文学部・准教授 文化人類学
経済学部・教授 環境経済学
人文学部・准教授 人文地理学
桝田酒造庖・代表取締役
人開発達科学部・教授 環境社会
芸術文化学部・教授 文化政策
芸術文化学部・准教授
工芸デザイ
ン史
所属・職名 専攻分野
芸術文化学部・教
絵画
春陽会員 絵画
入門フランス語フランス文化 1
平成 23年 10月 3日(月) -. 1 2月 12日(月)
富山大学高岡キャンパス
講座名
期間
会場
受講対象者 初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。
またフランスの文化に関心がある方。
募集人数 20名
回数 期 日 題 目
1 10月 3日(月)
2 10月 17日(月) 教科書にそってフランス語の最初歩
3 10月 24日(月) から始め、基礎文法と簡単な会話表現
4 10月 31日(月) を習得する。テキストは前期入門フラ
5 11月 7日(月) ンス語フランス文化 Iの終了時点か
6 11月 14日(月) ら始める。講座内で試験のたぐいは一
7 11月 21日(月) 切ありませんが、実用フランス語検定
8 11月 28日(月) 試験の受検を希望する方のサポート
9 12月 5日(月) はいたします。
1 0 12月 12日(月)
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
楽しい初級英会話
平成 23年 10月4日(火) -. 1 2月 13日(火)
富山大学高岡キャンパス 演習室 H-283
中学3年生以上
8名
回数 期 日 題 目
1 10月 4日(火) -やさしい英語を使ったフリートーキ
2 10月 18日(火) ング
3 11月 1日(火)
4 11月 15日(火) . Jこうすれば伝わるJ英語表現の練
5 11月 28日(月) 習
6 12月 13日(火)
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
テラコッタ頭像制作
平成 23年 10月 6日(木) -. 1 2月 1日(木)
富山大学高岡キャンパス 彫塑室 Bl-112
市民一般及び学生
15名
回数 期 日 題 目
1 10月 6 日(木) デッサン、アフコッタ頭像制作
2 10月 13 日(木) アフコッタ頭像制作
3 10月 20 日(木) アフコッタ頭像制作
4 10月 27 日(木) アフコッタ頭像制作
5 11月 10 日(木)
アフコッタ頭像制作
中間講評
6 11月 17 日(木) テラコッタ頭像制作
7 11月 24 日(木) アフコッタ頭像制作
8 12月 1 日(木) 講評
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
やさしい英会話~入門・海外旅行で使える英語~
平成 23年 10月 14日(金) -. 1 2月 20日(火)
富山大学高岡キャンパス 演習室 H-283
中学 3年生以上
10名
回数 期 日 題 目
1 10月 14 日(金)
2 10月 25 日(火) -やさしい英語を使ったフリートーキ
3 11月 8 日(火)
ング
4 11月 22 日(火)
-世界の観光地を紹介した英文テキス
5 12月 6 日(火)
トのリーデイング練習と Q&A
6 12月 20 日(火)
-旅行中に使う簡単な表現の練習
講師氏名 所属・職名
?青7.k まさ志 富山大学・
非常勤講師
講師氏名 所属・職名
渡辺康洋 芸術文化学部・教
授
講師氏名 所属・職名
芸術文化学部・教後藤敏伸
授
講師氏名 所属・職名
渡辺康洋 芸術文化学部・教
授
専攻分野
フランス言言吾
文化
専攻分野
観光英語
」一一一
専攻分野
彫刻・環境造形
専攻分野
観光英語
【杉谷キャンパス】
〔教養講座〕
講座名
期間
受講対象者
募集人数
科目
【E-learning】北陸がんフ。ロフェッショナルプログラム インテンシブコース
平成23年4月 1日(金)-----配信
医師、歯科医師 :学位(博士)あるいは、診療科の専門医・認定医を有するもの。
薬剤師 :資格取得後、 3年以上の臨床経』験を持つもの。
看護師 :資格取得後、 3年以上の臨床経験を持つもの。
診療放射線技師 :資格取得後、 3年以上の臨床経験を持つもの。
管理栄養士 :資格取得後、 3年以上の臨床経験を持つもの。
臨床検査技師 :資格取得後、 3年以上の臨床経験を持つもの。
定員制限なし
講座名 対象者
1 腫療薬物学特論.
2 腫蕩放射線医学特論 r 
3 がん緩和医療学特論
4 がん外科学特論
5 臨床腫療学特論 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師
6 腫療病理学特論
7 臨床栄養学特論
8 臨床統計学特論
9 臨床統計学演習
1 0 コンサルテーション論
薬用植物の育て方・殖やし方 初級編
平成 23年 4月 23日(土)---10月 29日(土)
富山大学杉谷キャンパス 薬学部附属薬用植物園
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
植物の栽培に興味があるが、あまり経験の無い方でこれから試して見たい方
15名
回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名
黒崎文也 楽用植物園准教授
1 4月23日(土)
オリエンテーション 辰尾良秋 薬用植物園
播種 高尾泰昌 薬用植物園
藤野買春 薬用植物園
2 5月28日(土) 挿し木、接ぎ木の実演(予定)
3 6月25日(土) 取り木、植え替え 辰尾良秋 薬用植物園
4 7月30日(土) 圏内見学、植え替え 高尾泰昌 薬用植物園
糸葉シャクヤクの掘り上げ、 藤野慶春
薬用植物園
5 8月27日(土) 株分け、苗作り
黒崎文也 薬用植物園准教授
6 1 0月29日(土) 鉢上げ、結果確認、総評
辰尾良秋 薬用植物園
高尾泰昌 薬用植物園
藤野贋春 薬用植物園
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専攻分野
薬用植物学
薬用植物学
薬用植物学
講 座 名
期 間
会 場
受 講 対 象 者
募 集 人 数
回 数
期
メ タ ボ リ ツ ク シ ン ド ロ ー ム 対 策 講 座 ー メ タ ボ 検 診 の 実 際 一
平 成 2 3 年 7 月 3 0 日 ( 土 )
富 山 大 学 附 属 病 院 2 階 検 査 部
市 民 一 般
2 0 名
日
題 目
メ タ ボ リ ッ ク 検 診 の
概 要
メ タ ボ リ ツ ク シ ン ド ロ ー
ム と は ?
メ タ ボ リ ツ ク シ ン ド ロ ー
ム と 疾 患
講 師 氏 名 所 属 ・ 職 名
北 島 勲 臨 床 分 子 病 態 検 査 学 ・ 教
授 ( 検 査 部 ・ 部 長 )
戸 謹 一 之 第 一 内 科 ・ 教 授
薄 井 勲 第 一 内 科 ・ 講 師
1  7 月 3 0 日 ( 土 )
食 生 活 改 善 の ポ イ ン ト
矢 後 恵 子
栄 養 管 理 室 長
検 診 結 果 の 個 別 説 明 北 島 勲 検 査 部 ・ 部 長
講 座 名
期 間
会 場
受 講 対 象 者
募 集 人 数
回 数
1  
9 月
2  
9 月
期
仁 井 見 英 樹
原 田 健 右
保 健 指 導 の 概 要
北 林 正 子
身 体 計 測
看 護 師
採 血 ・ 採 尿 ・ 血 液 検 査
宇 治 義 則
他 9 名
く す り を 安 心 し て 効 果 的 に 使 う に は ?
平 成 2 3 年 9 月 3 日 ( 土 ) "-' 9 月 1 0 日 ( 土 )
富 山 大 学 杉 谷 キ ャ ン パ ス 看 護 学 科 棟 1 階 ( 1 1 講 義 室 )
く す り に 興 味 の あ る 市 民 一 般
10 名
検 査 部 ・ 副 部 長
検 査 部 ・ 部 門 長
看 護 部 ・ 師 長
検 査 部 ・ 技 師 長
臨 床 検 査 技 師
日
題 目
講 師 氏 名 所 属 ・ 職 名
3 日 ( 土 )
く す り の 効 き 方 の 個 人 差 ・ 男 女 差
佐 久 間
勉
大 学 院 医 学 薬 学
研 究 部 ・ 准 教 授
3 日 ( 土 )
有 効 か っ 安 全 な 薬 物 療 法 の 開 発 を
田 口 雅 登
大 学 院 医 学 薬 学
目 指 し た 臨 床 薬 物 動 態 試 験
研 究 部 ・ 准 教 授
3  9 月 1 0 日 ( 土 )
ド フ ッ グ デ リ バ リ ー シ ス ァ ム に 基
奥 野 貴 士
大 学 院 医 学 薬 学
づ く 薬 物 治 療 の 最 適 化
研 究 部 ・ 准 教 授
4  9 月 10 日 ( 土 )
生 体 リ ズ ム と 薬 物 療 法
藤 秀 人
大 学 院 医 学 薬 学
研 究 部 ・ 教 授
専 攻 分 野
臨 床 検 査 医 学
内 科 学
内 科 学
栄 養 学
臨 床 検 査 医 学
臨 床 検 査 医 学
臨 床 検 査 医 学
看 護 学
臨 床 検 査 学
臨 床 検 査 学
専 攻 分 野
薬 物 代 謝 学
薬 剤 学
楽 品 物 理 化 学
医 療 薬 学
講 座 名
期 間
会 場
受 講 対 象 者
募 集 人 数
保 健 師 ・ 訪 問 看 護 師 の た め の ケ ー ス ス タ デ ィ ~ あ な た の 看 護 実 践 を “ こ と ば " に し よ う ! " - '
平 成 2 3 年 9 月 3 日 ( 土 ) "-'2 月 18 日 ( 土 )
回 数
1  
2  
3  
4  
富 山 大 学 杉 谷 キ ャ ン パ ス 看 護 学 科 棟 7 階 ( カ ン フ ァ レ ン ス ル ー ム )
保 健 師 、 訪 問 看 護 師
5 名
期 日
題 目 講 師 氏 名
講 義 「 地 域 看 護 領 域 に お け る ケ ー ス
9 月 3 日 ( 土 )
ス タ デ ィ ・ 業 務 研 究 と は J
課 題 と 今 後 の 取 り 組 み 方 針
10 月 22 日 ( 土 )
課 題 報 告 と 検 討
田 村 須 賀 子
課 題 報 告 と 検 討
12 月 2 4 日 ( 土 ) 講 義 「 ケ ー ス ス タ デ ィ ・ 業 務 研 究 の
ま と め 方 J
課 題 報 告 と 検 討
2 月 18 日 ( 土 ) 講 義 「 地 域 看 護 領 域 に お け る 実 践 活
春 山 早 苗
動 を 見 直 す ・ 評 価 す る と は J
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所 属 ・ 職 名
専 攻 分 野
大 学 院 医 学 薬 学
地 域 看 護 学
研 究 部 ・ 教 授
自 治 医 科 大 学 看
護 学 部 ・ 教 授
地 域 看 護 学
講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
回数 期
再生医学について考えてみませんか。 Part5 
平成23年9月 10日(土)
富山大学杉谷キャンパス医学部研究棟4階 (10 4講義室、再生医学教室等)
中学生、高校生および再生医学に興味をお持ちの方
30名
日 題 目 講師氏名 所属・職名
一階堂敏雄 大学院医学楽学研究
部・教授
吉田淑子 大学院医学薬学研究
部・准教授
岡部素典再生医学について考えてみませんか。 大学院医学薬学
1 9月 10日(土) Part 5 研究部・助教
小池千加
大学院医学薬学
研究部・助教
杉本潤 大学院医学薬学
研究部・助教
こころめ病気を探求する Part 1 講座名
期間
会場
受講対象者
募集人数
平成23年 11月5日(土)'"-' 1 1月 12日(土)
富山大学杉谷キャンパス 臨床講義室(2) 
市民一般(中学生以上)
130名
回数 期 日 題 自 講師氏名 所属・職名
1 11月 5日(土) こころの病気とお薬 新田淳美 大学院医学薬学研究部・教授
こころの病気の原因を 新田淳美 大学院医学楽学研究部・教授
2 11月 12日(土) 調べたり、新しいお薬を 宮本嘉明 大学院医学薬学研究部・准教授
つくるための実験方法 宇野恭介 大学院医学薬学研究部・助教
専攻分野
再生医学・分
子生物学
再生医学・組
織学
再生医学・細
胞工学
再生医学・分
子生物学
眼科学・分子
生物学
専攻分野
薬物治療学
